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Obtención descentralizada de productos para la gestión de los servicios 
bibliotecarios en la Red 
 
Aprovechando las nuevas posibilidades que brinda la versión 18 de Aleph, la 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas está intentando fomentar la autonomía de las 
bibliotecas en la obtención de productos que hasta ahora sólo se podían generar de 
forma centralizada. Como primer paso se ofrece una serie de "Servicios de Impresión" 
que incluyen, entre otros, la edición de listados de novedades, listados de revistas y de 
listados de registros con los fondos de una sola biblioteca en formato texto y en formato 
Web HTML. En  la Intranet de la Red de Bibliotecas, dentro de la página de "Manuales de 
Aleph 500", se ha abierto un apartado para los Servicios Aleph en el que se puede 
encontrar una explicación detallada de los "Servicios de Impresión para las Bibliotecas". 
 
De forma paulatina se irán poniendo a disposición de las bibliotecas otros 
servicios relativos a los diferentes módulos de Aleph. 
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